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El presente estudio tiene como objeto el estudio de la optimización del proceso de 
recuperaciones y cobranzas a concesionarias para reducir la cartera morosa en la 
Secretaría Técnica de apoyo a la Comisión Ad Hoc, Lima – 2016. El objetivo es 
determinar como la optimización del proceso de recuperaciones y cobranzas a 
concesionarias reducirá la cartera morosa en la Sub – Dirección de 
Recuperaciones, Cobranzas e Inversiones de la Secretaría Técnica de apoyo a la 
Comisión Ad Hoc, Lima. En este estudio el universo poblacional y el tamaño 
muestral están conformados por 60 días de cobranza. Asimismo, los datos 
estadísticos que le dan soporte a esta investigación vienen de los resultados 
obtenidos por la aplicación de los instrumentos de recolección de datos “Formato 
de resumen de abonos y liquidaciones” para la variable independiente y “Formato 
de concesionarias a cargo de la recuperación de cobranzas” para la variable 
dependiente. Ambos fueron validados de contenido a través del juicio de expertos 
y procesados en el software IBM SPSS Statistics 23. En los resultados se 
demostró que el promedio de deudas de la situación inicial de la variable 
dependiente “cartera morosa” es de S/ 5’044,673.24 representando el 100% y en 
la situación mejorada en el 2016 es de S/ 4’872,113.66 representando el 96.58%. 
Finalmente concluimos que la optimización del proceso de recuperaciones y 
cobranzas a concesionarias redujo en S/ 10’353,574.87 la cartera morosa 
representando 3.42% respecto a la situación inicial. 












The present study aims to study the optimization of recoveries and collections 
concessionaires to reduce the non performing loan portfolio in the Secretaría 
Técnica de apoyo a la Comisión Ad Hoc, Lima – 2016. The objective is to 
determine how the optimization process recoveries and collections 
concessionaires reduce the non performing loan portfolio in Sub - Dirección de 
Recuperaciones, Cobranzas e Inversiones de la Secretaría Técnica de apoyo a la 
Comisión Ad Hoc, Lima. In this study population universe and sample size are 
formed for 60 days of collection. In addition, statistical data give support to this 
research come from the results obtained by the application of collection 
instruments data "Formato de resumen de abonos y liquidaciones" for the 
independent variable and " Formato de concesionarias a cargo de la recuperación 
de cobranzas" for the dependent variable. Both they were content validated 
through expert judgment and processed in the software IBM SPSS Statistics 23. 
The results showed that the average debt of the initial situation of the dependent 
variable " non performing loan portfolio" is S/ 5'044,673.24 representing 100% and 
the improved situation in 2016 is S/ 4'872,113.66 representing 96.58%. Finally, we 
conclude that the optimization of recoveries and collections concessionaires 
reduced in S/ 10'353,574.87 the non performing loan portfolio representing 3.42% 
compared to the initial situation. 
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